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MAŽOSIOS  L IETUVOS  G IESMYNAI  
IK I  1 705  M .
Anotacija
Straipsnyje nagrinėjami iki 1705 m. išleisti Mažosios Lietuvos giesmynai, pradedant 1566–
1570 m. laikotarpiu išėjusiomis Martyno Mažvydo Gesmėmis Chriksczoniskomis, kurios yra 
pirmasis atskira publikacija išleistas lietuviškas giesmynas. Straipsnio autorius siūlo išskirti 
renesansinį ir barokinį ciklus. Renesansiniam ciklui būdinga tai, kad naujausios giesmės 
sukurtos XVI a. Šį ciklą pradėjo minėtosios Gesmes Chriksczoniskos, toliau pratęsė Jono 
Bretkūno 1589 m. Giesmes Duchaunas ir užbaigė Lozoriaus Zengštoko 1612 m. Giesmes 
Chriksczionischkos ir Duchaunischkos. Renesansinio ciklo lietuviški tekstai yra neaukšto, 
kartais netgi prasto poetinio lygio. Barokiniame cikle senesniųjų publikacijų paveldas pra-
turtinamas giesmėmis, sukurtomis XVII a. laikantis barokinės poezijos principų. Barokinį 
ciklą pradėjo Danieliaus Kleino 1666 m. Naujos Giesmju knygos, toliau pratęsė 1685 ir 
1705 m. išėję papildyti jų leidimai – vadinamieji Jono Rikovijaus ir Frydricho Zigmanto 
Šusterio giesmynai. Didžioji dalis naujų šio ciklo tekstų parašyta gerokai meniškiau nei 
renesansinių giesmynų kūriniai.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Mažoji Lietuva, Liuteronų bažnyčia, giesmynai, bažnytinės 
giesmės, verstinė literatūra.
Abstract
This article discusses the hymnals published in Minor Lithuania up to 1705, beginning 
with Mažvydas’ Gesmes Chriksczoniskas published in two volumes in 1566 and 1570, the 
first Lithuanian hymnal to be published as an independent publication. It is necessary to 
distinguish between the Renaissance and Baroque cycles. The Renaissance cycle is charac-
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terized by the appearance of new hymns written in the XVI century. Included here are the 
aforementioned Gesmes Chriksczoniskas, followed by Bretkūnas’ 1589 Giesmes Duchaunas, 
and finally Zengštokas’ 1612 Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos. The Lithu-
anian texts found in this cycle are of average and sometimes poor quality.
In the Baroque cycle the heritage of older publications is enriched by hymns written in the 
XVIII century, which maintain the poetic principles of the Baroque era. This cycle begins 
with Kleinas’ 1666 Naujos Giesmju knygos, and is followed by its 1685 and 1705 supple-
ments, the Rikovijus’ and Šusteris’ hymnals. Most of the texts in this cycle are far more 
poetic than those of the early Renaissance cycle.
KEY WORDS: Lithuania Minor, Lutheran Church, hymnals, hymns, translated literature.
Rašomosios lietuvių kalbos tradicijų pradininkas Martynas Mažvydas 
ilgai dirbo prie senai planuotų Gesmių Chriksczoniskų, bet nespėjo jų iš-
leisti. Po M. Mažvydo mirties (1563 m.) rankraštis atiteko jo pusbroliui 
Baltramiejui Vilentui, kuris 1566 m. publikavo pirmą nedidelės apimties 
tomą, o 1570 m. – antrąjį, gerokai didesnį. Atsižvelgiant į tai, kad pirmąją 
giesmyno dalį sudarančios kalendorinės giesmės išspausdintos pirmajame 
tome ir antrojo pradžioje (kur užima apie 80 puslapių), reikėtų manyti, kad 
pirmajame tome B. Vilentas pateikė tą kalendoriaus dalį, kurią M. Maž-
vydas buvo parengęs spaudai, o antrajame – jo paties bei kitų teologų vė-
liau papildytą kalendoriaus pratęsimą; kadangi pirmojo tomo kalendorinės 
giesmės užėmė tik 2 iš 16-os paskutinio lanko puslapių, B. Vilentas ti-
kriausiai įdėjo keturias su kalendoriumi nieko bendra neturinčias giesmes, 
kad išnaudotų visus likusius puslapius1.    
Po antrojo tomo kalendorinių giesmių eina tikslaus pavadinimo neturin-
tis 110 puslapių skyrius, trys su viduramžišku kontekstu susijusios giesmės 
apie Kristaus kančią, psalmynas, litaninių tekstų rinkinėlis ir katekizmas. 
Matyt, iš pradžių katekizmas nebuvo planuotas, jį įdėjo B. Vilentas, pama-
tęs, kad išspausdinus litaninių tekstų rinkinėlį dar lieka 12 tuščių puslapių2. 
Trisdešimt psalmyno kūrinių ir tarp kalendorinių giesmių įdėtas Te 
priesikel Diewas tiesiogiai išversti iš Biblijos psalmių knygos, naudojantis 
tiek lotyniška Vulgata, tiek vokišku Martino Lutherio vertimu. Iš Biblijos 
taip pat išverstos psalmyno giesmės Paduxinki Duschia mana wieschpati 
[< Magnificat anima mea dominum], Paschlowintas wieschpatis Diewas Jsra-
ela [< Benedictus Dominus Deus Israel], o kitos trys yra susijusios su vi-
duramžiškomis tradicijomis – tai Perßegnog mus Diewe Tiewe [< Pożegnay 
nas Boże Oicze] bei iš ankstesnių M. Mažvydo publikacijų perspausdintos 
1 Žr. Michelini 2007 (p. 25–26).
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Christe/ diena essi ir schwiesibe [< Christe qui lux es et dies] ir Tawe Diewa 
garbinam [< Te Deum laudamus]. 
Litaninių tekstų rinkinėlyje ir kalendoriniame cikle taip pat išspausdin-
ta nemažai viduramžiais parašytų kitakalbių giesmių bei iš Biblijos paimtų 
giedamų tekstų vertimų3, bet jie smulkiau čia nebus aptarti, nes šiame 
straipsnyje labiau domimasi XVI–XVII a. kūryba.
Minėtame rinkinėlyje pateikiami du žinomų XVI a. giesmių vertimai – 
tai iš 1547 m. katekizmo perspausdintas O Diewe kurs dangui essi [< J. Fre-
derio O Gott Vater im Himelreich] ir Widui gerausa ßiwata [< M. Lutherio 
Mitten wir im leben sind].
Ne mažiau kaip šešiolika kalendorinių giesmių sukurta XVI a. Vyrau-
ja vertimai iš vokiečių kalbos, dažniausiai parengti pagal Geistliche Lie-
der išspausdintus M. Lutherio originalus: Garbinkem graßei Jesu Christu 
[< Christum wir sollen loben schon], Pagirtas buk Jesu Christe [< Gelobet 
seistu Jhesu Christ], Jsch dangaus ateimi aukschta [< Von Himel hoch da kom 
ich her], Nůg dangaus Angelu pulkas [< Von himel kam der engel schar], Su 
pakaiu dzauksmu eimi [< Mit fried und freud ich far dahin], Christus kente 
smerties rischus [< Christ lag in todes banden], Jesus Christus sunus Diewa 
[< Jhesus Christus unser Heiland]. Keturi tekstai išversti iš Bohemijos bro-
lių giesmyne paskelbtų Michaelio Weiße’s kūrinių: Atmink ßmogau bednas 
[< Menschen Kindt merck eben], Ponas Diewas macnus [< Als der güttige 
got], Gedokem nu ligu balsu [< Singen wir heut mit gleichem mund], Czestis 
buk Diewui auksczausem4 [< Gelobet sey Gott ymm höchsten trohn]. Kitur 
buvo paskelbtas vertimo Garba buk Diewui anta aukschta šaltinis (N. De-
ciaus Allein Got in der höhe sey ehr). 
Iš 1547 m. katekizmo perspausdintas tekstas Schwenta Dwasse můsump 
ateik [< J. Seklucjano Święty Duchu zawitaj k nam] susijęs su vietinių lenkų 
kūryba, o kitos trys giesmės gali būti laikomos originaliais arba pusiau 
originaliais lietuviškais kūriniais: Maria mergaite czista, Christus dangun 
zenge (kur po pirmosios verstinės strofos iš Christ fuhr gen Himmel pridėti 
aštuoni laisvai sukurti posmai5) ir iš 1549 m. Giesmės S. Ambraßeijaus per-
spausdinta Chistus Diewas mussu.
Keturios XVI a. giesmės sudaro pirmojo tomo gale išspausdintą ka-
lendoriniam ciklui nepriklausantį priedą. Dvi iš jų išverstos iš Geistliche 
3 Žr. Michelini 2007 (p. 31–32 ir 26–28).
4 Tai gana problemiškas vertimas; žr. Michelini 2007 (p. 145–147).
5 Žr. Michelini 2007 (p. 155).
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Lieder pateikiamų M. Lutherio originalų: iš 1559 m. Formos Chrikstima 
perspausdinta Christus Jordanop ateiha [< Christ unser herr zum Jordan 
kam] ir Diewe Tiewe saugok mus [< Gott der Vater won uns bey]. Kitos dvi 
laisvai sukurtos pagal M. Lutherio Enchiridion piarum precationum tekstus6: 
O Diewe wissagalisis Tewe amßinassis, Schlownink koßna duscha werna.
Daugiausia XVI a. tekstų pateikiama tikslaus pavadinimo neturinčiame 
antrojo tomo skyriuje. Ir čia vyrauja vertimai iš vokiečių kalbos. Didesnė 
jų dalis parengta pagal Geistliche Lieder pateikiamus M. Lutherio origina-
lus: Jsch giluma schauku tawęsp [< Aus tieffer not schrey ich zu dir], Malonus 
mums Diewe bůki [< Es wolt uns Gott gnedig sein], Ach Diewe isch dangaus 
weisdek [< Ah Gott von himel sich darein], Pagarbints buki ir paczestawotas 
[< Gott sey gelobet und gebenedeiet], Tewe musu danguiesis [< Vater unser im 
himelreich], Pagirts kurs stow Diewa baime [< Wol dem der in Gottes furcht 
steht], Deschimts schwentu priesakimu [< Dies sind die heilgen zehen Gebot], 
Důk mums pakaju malonei [< Verleih uns friedenn gnediglich + Erhalt uns 
Herr bey deinem wort], Macznus apgintos musu Diewas [< Ein feste Burg ist 
unser Gott], iš 1547 m. katekizmo perspausdintas Jesus Christus ischgelbe-
tois musu [< Jhesus Christus unser Heiland, der von uns]. Yra ir kitų Geist-
liche Lieder vokiečių kalba pateikiamų kūrinių vertimų: Dzauketese scheme 
czese [< Freud euch / freud euch in dieser zeit], Jeib Pons Diews mums ne-
pagelbas [< J. Jono Wo Gott der Herr nicht bey uns helt], Christus wiens Su-
nus Diewa [< E. Creutziger Herr Christ der einig Gettes Son], Nu ßmogaus 
kuna pakaskiem [< M. Weiße’s Nun last uns den leib begraben]. Kitu atveju 
(Diekuju tau Diewe Tiewe [< Jch danck dir vast Got Vater]) vokiškas šaltinis 
išspausdintas vietinėje knygoje Concentus Novi. 
Keturios iš 1547 m. katekizmo perspausdintos giesmės išverstos iš Prū-
sijos lenko Jano Seklucjano parengtų lenkiškų tekstų: Laupsing duscha 
mana Pana [< Chwal duszo moja Pana]; Sussimilk ant musu Diewe [< Zmiłuj 
się nademną Boże]; Papraschaim schwentases Dwases [< Poprośmy świętego 
Ducha]; Mes tikim ing wienaghi Diewa [< My wierzymy w jednego Boga 
< M. Lutherio Wir gleuben all an einen Gott]; su tuo pačiu kontekstu susijęs 
ir pirmą kartą 1570 m. išspausdintas psalmės perdirbimas Gijwenima tas 
turies paschlowinta [< Żywot ten mieć będzie bogosławiony].
Aptariamame skyriuje pateikiama didesnė dalis M. Mažvydo rinkinio 
giesmių, kurias galima laikyti originaliais ar pusiau originaliais kūriniais 
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lietuvių kalba: Wieschpatie tawe schlowinu, Pone Diewe auksczausesis, 
Jau smertis est ischgalieta, O Karaliau dangaus ir ßemes, O Jesau Christe 
swieta atpirktoijau, Wis galijsis Diewe tiewe. Čia gali priklausyti ir Skambek 
linksmai balse mana (vertimas-perdirbimas iš Pange lingua), kurio pabaigoje 
pridėtos trys naujai sukurtos strofos, nukreiptos prieš katalikus7.
Lyginant vertimus su originalais, iš karto paaiškėja, kad lietuviški tekstai 
jiems neprilygsta: eilėdara yra prastoka ir sąskambiai daug kur ne itin 
vykę. Tokių trūkumų pasitaiko ir giesmėje Pagirtas buk Jesu Christe8 (rimai 
AABB), nors ją galima laikyti vienu iš geriausių vertimų:
Pagirtas buk Jesu Christe/ Jog 
priemei ßmogiste: Jsch mergas czistas 
Marias/ Dzaugesi Angelu pulkas 
Kyrieeleison. 
Amßina Tewa sunelis/ Edzosu nu 
begulis/ Po musu kunu bei krauiu/ 
Abdengts est lobis lobiu/ Kyrieelei-
son.
Kurio neapim swęts wissas/ Tas gul 
ant ranku Pannas/ Ghis est pawirtes 
bernelu/ Tas pats waldzo kiek daiktu/ 
Kyrieeleison.
Amßins schwiesumas ateia/ důst 
mums naughi skaistuma/ Jr ßib widui 
tamsios nakties/ Dara mus waikais 
schwiesibes/ Kyrieeleison.
Diews est tikras Sunus Diewa/ 
Sweczu ant Swieta buwa/ Tas wed 
mus isch didza warga/ Bei důst ghis 
mums dangui wieta/ Kyrieeleison.
Ant sweta buwa ubagu/ Jeib mums 
ghis sussimiltu/ Dangui bagotais 
daritu/ Angelams mus priligintu/ 
Kyrieeleison.
Tatai wis mums ghis padare/ 
Reischkdams dide malone/ Jeib 
dzauksma chriksczonis gautu/ Jr 
amßinai dekawotu/ Kyrieeleison. 
Gelobet seistu Jhesu Christ/ Das du 
Mensch geboren bist/ Von einer Jung-
fraw das ist war/ Des frewet sich der 
Engel schar/ Kyrioles.
Des ewigen Vaters einig Kind/ Jtzt 
man in der krippen find. Jn unser 
armes fleisch und blut/ Verkleidet sich 
das ewig Gut/ Kyrio.
Den aller Welt kreis nie beschlos/ 
Der ligt in Marien schos Es ist ein 
kindlein worden klein/ Der alle ding 
erhelt allein/ Kyrio.
Das ewig Liecht geht da herein/ Gibt 
der welt ein newen schein. Es leucht 
wol mitten in der nacht/ Und uns des 
liechtes Kinder macht/ Kyrioleis.
Der Son des Vaters Gott von art Ein 
Gast in der Werlet ward. Und fürt uns 
aus dem Jamertal/ Er macht uns Erben 
in seim Saal. Kyrioleis.
Er ist auff Erden komen arm/ Das er 
unser sich erbarm. Und in dem Himel 
machet Reich/ Und seinen lieben En-
geln gleich. Kyrioleis.
Das hat er alles uns gethan/ Sein 
gros lieb zu zeigen an/ Des frew sich 
alle Christenheit/ Und danck jm des in 
ewigkeit/ Kyrioleis. 
7 Žr. Michelini 2007 (p. 174–175).
8 Tekstas ir šaltinis pateikiami pagal Michelini 2007 (p. 115).
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Pažymėtinas faktas, kad verčiant tokius M. Lutherio sukurtus psalmių 
perdirbimus, kaip Es wolt uns Gott genedig sein, Ah Gott von himel sich 
darein, Ein feste Burg ist unser Gott, pakeista originalo rimų struktūra – štai 
vienas pavyzdys9:
Malonus mums Diewe bůki/ Jr tu 
pats mus perßegnoki: Weidu tawa 
mus apschwiesk/ Amßinan ßiwatan 
mus wesk: Jeib paßintumbim ijo dar-
bus/ Jr kas ijem lub est ßemie/ Bei 
Jesus Christus gelbetoys/ Paßinstams 
pagonims bus/ Jr ghie diewop prie-
siwers.
Diekawo ir důst nu schlowe/ wissi 
pagonis tau Diewe. Bei wissas swiets 
ijau linksmas est/ Jr didzu balsu gies-
mes gijest/ Bo ant ßemes sudza essi/ 
Ghriekui sijlas nedůsi/ Schwents 
ßodis est sargs ganikla/ Kurs wissas 
ßmones laika/ Bei teisu keli roda.
Czesti důk ßmogau bei garbe/ 
Diewui gerame darbe. Swiets důst 
waissiju gerinasse/ Schwents ßodis 
gerai waisose/ Perßegnok mus Diewe 
Tiewe/ Sunau ir schwenta Dwasse/ 
Kurem wissas swiets důst schlowę Jr 
didzey ijo bijose/ Linksmai tarikem 
Amen.
Es wolt uns Gott gnedig sein/ Und 
seinen Segen geben/ Sein antlitz uns 
mit hellem schein/ Erleucht zum 
ewigen Leben/ Das wir erkennen seine 
Werck/ Unn was jm liebt auff Erden/ 
Und Jhesus Christus heil und sterck/ 
bekand den Heiden werden/ Und sie 
zu Gott bekeren.
So dancken Gott und loben dich/ 
Die Heiden uber alle/ Und alle Welt 
die frewe sich/ Und sing mit grossem 
schalle. Das du auff erden Richter 
bist/ Und lest die Sünd nicht walten. 
Dein wort die hut und weide ist/ Die 
alles Volck erhalten/ Jn rechter Ban zu 
wallen.
Es dancke Gott und lobe dich/ Das 
Volck in guten Thaten. Das Land 
bringt frucht und bessert sich Dein 
wort ist wol geraten/ Uns segen Vater 
und der Son/ Uns segen Gott der heilg 
Geist/ Dem alle Welt die ehre thu/ Für 
jm sich fürchte allermeist. Nu sprecht 
von hertzen/ Amen.
Tokias originalias giesmes, kaip Christus dangun zenge, Christus Diewas 
mussu, O Karaliau dangaus ir ßemes, Wis galijsis Diewe tiewe, Jau smertis est 
ischgalieta, O Diewe wissagalisis Tewe amßinassis, Schlownink koßna duscha 
werna, Maria mergaite czista, sieja tai, kad jos turi gana paprastus AABB/ 
AABBCC/ AABBCCDD tipo rimus. Kadangi autorių nevaržė būtinybė 
laikytis kokio nors originalo, kelių kūrinių posmams būdingas tam tikras 
muzikalumas, nors ir nepasiekama aukšto poetinio lygio; tokiu pavyzdžiu 
galėtų būti M. Blotno giesmė Jau smertis est ischgalieta10:
9 Tekstas ir šaltinis pateikiami pagal Michelini 2007 (p. 166–167).
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Jau smertis est ischgalieta/ A cziarta maczis sudrieksta/ Lischnai ghrieks negal 
paßeisti/ Bo nůg Christaus sutrints esti/ Eidams dąngun Diewop Tiewop/ Rode 
kieli teisosp wierosp.
Tu ßmogau nesismutiki/ Jei isch schirdies wissos tijki/ Jschgalieija nęs tas 
ßmogus/ Labai karczias ßmerties wargus/ Ligas nůwilkis Adoma/ Ußustoija Sunu 
Diewa.
Sunau Diewa Jesau Christe/ Tu mums důk wieros stipriste/ Roczik mirschtant 
tatai důti/ Jog uß mus gimei ßinoti/ Sunkiei ußmus tu kienteijei/ Potam nůg 
peklas ischganei.
Remk mus ijeib stipri butumbim Jng tawe wis tijkietumbim/ Nu riedik dus-
chele mana/ Czia wards plats tawa bus gana/ Jschtisus tu kielius wissu/ Pons bei 
galas essi mussu.
Jednocziu mes Diewa melskiem/ Sussimilima mes schaukiem/ Pone prieijmk 
mus malonei Roczik důti mirti saldzei/ Unt gala důk stipru butij/ Sutawimi ka-
raliauti.
Garbe důme taip ir schlowe/ Uß tawa ßodi O Diewe/ Stiprio wiero mus pa-
laikik/ Piktągi welna nůramdik/ Ataip su dziauksmu mes mirsim Rodi Jesausp 
Christausp eisim.
Jau norim kuna ischdietij/ Nors schirdis Diewop tur eitij/ O ßmogau Diewiep 
tu busij. Stiprei tu atpent tikiesij/ Wissa kuna tą mieganti/ Jr sargibo Diewa santi.
Tikietij tur duschia tawa/ Szmogaus kuna sąnti purwa/ Cziesi sudnos dienos 
kielsis/ Jr su Angelais rodisi/ Jog ßibanciu kunu busi/ Sawon schirdin tatai diesi.
Jau nu ßmogus tur suputi/ Labai schlowingai tur kielti Jr su kunu kaulais 
sawa/ Ateisim mes sunausp Diewa/ Regiesim ijo schwenta weida/ Nęs schwents 
Powils taipo roda. 
J. Bretkūno Giesmes Duchaunas – tai pagal M. Lutherio Geistliche Lieder 
modelį sudarytas 76 giesmių rinkinys11. Kartu su 42 iš M. Mažvydo Ges-
mių Chriksczoniskų perspausdintais tekstais paskelbti 34 J. Bretkūno ir kitų 
asmenų parengti nauji vertimai iš Geistliche Lieder pateikiamų kūrinių12. 
Šeši nauji tekstai – M. Lutherio giesmių vertimai: Ateik schwenta dwasse 
Diewe [< Komm heiliger Geist], Szmogau norins giwent gerai [< Mensch wiltu 
leben seliglich], Kalb paiks ßmogus biauriais nasrais [< Es spricht der unwei-
sen mund], Jesayai Prarakui taipo stoia [< Jesaia dem Propheten das ges.], 
Dziaukities krikschczonis mieli [< Nun freudt euch lieben Christen], Kurs 
tu essi tris wienibei [< Der du bist drey in einigkeit]. Nemaža dalis likusių 
vertimų supažindina su žinomais kitų XVI a. autorių kūriniais: Jeib Diews 
11 Žr. Michelini 2005 (p. 12–13).
12 Žr. Michelini 2005 (p. 17–18).
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ne su mums scho czesu [< J. Jono Wer Gott nicht mit uns diese zeit], Kada 
Diewas nemil huki [< J. Kolroßo Wo Gott zum Haus nicht gibt], Půliu Adama 
pageda [< L. Spenglerio Durch Adams fall ist gantz], Jschganims mumus 
ateija [< P. Sperataus Es ist das Heil uns kommen her], Tawesp schaukiu 
Jesu Christe [< P. Sperataus Ich ruff zu dir Herr Jesu Christ], Christus kurs 
mus ischgane [< M. Weiße’s Christus der uns selig macht], Eiket manesp bila 
Christus [< H. Witzstadto Kompt her zu mir spricht Gottes Sohn], Tiktai 
tawensp Jesu Christe [< J. Schneesingo Allein zu dir Herr Jesu Christ], Czes-
tis lobis swietischkas [< M. Weiße’s Weltlich Ehr und zeitlich gut], Klausikite 
ius nu ßmones [< H. Witzstadto Nu höret zu jr Christen Leut], Sotaga bus 
paskucziause diena [< M. Weiße’s Es wirdt schier der letzte tag].
Lyginant naujus lietuviškus tekstus su vokiškais originalais, aiškiai ma-
tyti, kad 1589 m. giesmyno vertimai nėra meniškesni už ankstesniuosius. 
Toks dalykas nestebina, nes pats J. Bretkūnas buvo labai mokytas žmogus, 
bet be ypatingo poetinio talento. Be to, 1589 m. knyga turėjo būti rengia-
ma gana skubotai, kaip leidžia manyti faktas, kad keli vertimai tikriausiai 
parengti naudojantis kiek anksčiau išspausdintu 1588 m. giesmynu Geis-
tliche Lieder und Psalmen13. 
Tekstas Jeib Diews ne su mums scho czesu (rimai ABABCCx) gali būti 
pateikiamas kaip J. Bretkūno rinkinyje paskelbto standartinio vertimo pa-
vyzdys14:
Jeib Diews ne su mums scho 
czesu/ Teip tur Jsrael sakit/ Jeib 
Diews ne su mums schů czesu/ 
Turetum ussismutit/ Teip maßas 
pulkas budami/ nog ßmonu 
waiku prastati/ Kure mus wissi 
gauda.
Ant musu ie labai kersch-
tau/ Kad Diews perleides butu/ 
Prarije butu mus toiau/ Su kunu 
ir ßiwatu/ butumbim kaip kas 
nuskensta/ Jr per kuros wando 
plusta/ Jr su sila paskandin.
Wer Gott nicht mit uns diese zeit/ So 
sol Jsrael sagen/ Wer Gott nicht mit uns 
diese zeit/ Wir hetten must verzagen/ 
Die so ein armes heufflein sind/ Veracht 
von so viel Menschen kind/ Die an uns 
setzen alle.
Auff uns ist so zornig jr sinn/ Wo Gott 
das hett zugeben/ Verschlungen hetten 
sie uns hin/ Mit gantzem Leib und Le-
ben/ Wir wern als die ein Flut erseufft/ 
und uber die gros Wasser leufft/ Und mit 
gewalt verschwemmet.
13 Žr. Michelini 2005 (p. 19).
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Garba Diewui iog nedawe/ 
Ju gurklui mus prariti/ Kaip 
paukschtis spansta ischwenge/ 
Jschspruda musu dusche/ Sze-
bangs pertruka mes walni/ Pona 
wards mus te pristowi/ Diewa 
dangaus ir ßemes.
Gott lob und danck der nicht zugab/ 
Das jr schlund uns möcht fangen/ Wie 
ein Vogel des stricks kompt ab/ Jst unser 
Seel entgangen/ Strick ist entzwey und 
wir sind frey/ Des Herren Name steh uns 
bey/ Des Gotts Himmels und Erden. 
L. Zengštoko giesmynas pavadintas Giesmes Chriksczionischkos ir 
Duchaunischkos, nes du trečdaliai jame pateikiamų giesmių paskelb-
ti ankstesnėse publikacijose – M. Mažvydo Gesmėse Chriksczoniskose ir 
J. Bretkūno Giesmėse Duchaunose. Tačiau L. Zengštokas tekstus sugrupavo 
atsižvelgdamas ne į šias publikacijas, o į 1588 m. Geistliche Lieder und Psal-
men, kurios buvo pirmasis Karaliaučiuje išėjęs didelis giesmynas vokiečių 
kalba15.
Tarp pirmą kartą L. Zengštoko paskelbtų pusšimčio tekstų16 vyrauja 
vertimai iš vokiečių kalbos: panašiai kaip M. Mažvydo Gesmėse Chriksczo­
niskose, dar pateikiami vertimai iš lenkų ir lotynų kalbų bei giesmės, kurias 
galima laikyti originaliais ar pusiau originaliais kūriniais, nes nepavyko su-
rasti tikslių kitakalbių atitikmenų (plg. Christe geribes diena praeia, Christus 
mires kiele, Chwola taw buk saldus Diewe, Pone Diewas Tewas wisgalis, Jng 
tawe Diewe asch tikiu, Koßnas krikschczonis kalts ira, Kursai nor ischganitu 
buti, Kyrie garbinkim wissi Pona, Kyrie mielausasis Diewe, Prisiwerski Sunau 
mielas, Teip Diews swieta pamileia, Wiernai wissi atminkime). Tačiau pagrįs-
tai manoma, kad vertimų iš vokiečių kalbos grupei nepriklausantys tekstai 
(ar bent didžioji jų dalis) buvo parengti gerokai anksčiau nei 1612 m., ir 
L. Zengštokas juos išspausdino, remdamasis bažnyčiose naudojamais ran-
kraščiais: šiuos tekstus bus parengę lotynų ir lenkų kalbas gerai mokantys 
A. Jomantas ir kiti M. Mažvydo giesmyno talkininkai, norėdami naujais 
kūriniais papildyti Gesmes Chriksczoniskas17; J. Bretkūnas nuo jų atsiri-
bojo, nutaręs įtraukti į savo giesmyną tik su Geistliche Lieder susijusius 
kūrinius. Tokią nuomonę visų pirma paremia faktas, kad L. Zengštokas 
priskyrė 1576 m. mirusiam A. Jomantui vieną vertimą iš lenkų kalbos 
ir du originalius kūrinius. Kitas įrodymas galėtų būti tai, kad po Tikiu 
15 Žr. Michelini 2010 (p. 8–9).
16 Žr. Michelini 2010 (p. 14–19).
17 Žr. Michelini 2010 (p. 19–21).
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ing wienaghi Diewa – lotyniško originalo „Symbolum Nicenum“ vertimo 
– einantis Kursai nor ischganitu buti buvo išverstas ne iš lotyniško origi-
nalo „Symbolum Athanasij“, o iš vokiško XVI a. vertimo: visai įmanomas 
dalykas, kad Tikiu ing wienaghi Diewa buvo parengtas seniai, o nutarus jį 
paskelbti kartu su išsamesniu „Symbolum Athanasij“, buvo parankiau šį 
versti pagal vokišką variantą. Dauguma M. Mažvydo giesmyno talkinin-
kų parengtų tekstų nepriskiriama jokiam asmeniui paprastai dėl to, kad 
rankraščiuose, kuriais naudojosi L. Zengštokas, tokie tekstai dažniausiai 
turėjo būti pateikiami kaip anoniminiai kūriniai.
Seniai mirusiems asmenims (A. Rodūnioniui ir S. Vaišnorui) taip pat 
priskiriami trys vertimai iš vokiečių kalbos; pats A. Rodūnionis galbūt 
parengė ir anoniminius tekstus Bernelis paschlowintasis [< Ein Kindlein so 
löblich] bei Dziauktes dziauktes ius Chrikschczonis [< Frewt euch frewt euch 
all in gemein], užrašytus Stokholmo universiteto bibliotekoje saugomame 
XVI a. rankraštyje18.
Remiantis tuo, kas pasakyta, reikėtų daryti išvadą, kad L. Zengštokas 
ir jo talkininkai (kurių pavardės mums nežinomos) 1612 m. giesmynui 
galėjo specialiai parengti tik 15–20 vertimų iš XVI a. paskelbtų vokiškų 
originalų.
Nemažai vertimų iš vokiečių kalbos susiję su žinomomis XVI a. gies-
mėmis: Ach kaip biednas ir musu czesas [< J. Gigaso Ach wie ellend ist unser 
zeit], Ach krikschczonis bukit linksmi [< J. Gigaso Ach lieben Christen seid 
getrost], Christau essi schwiesi diena [< E. Alberio Christ der du bist der 
helle Tag], Didziauso bedo budami [< P. Eberio Wenn wir in höchsten nöten 
sein], Diews dawe Euangelia [< E. Alberio Gott hat das Euangelium gege-
ben], Dwieiu daiktu praschau mielas Pone [< P. Eberio Zwey ding O Herr bitt 
ich von dir], Dziaukites mieli krikschczonis [< E. Alberio Jr lieben Christen 
frewt euch nun], Jau asch Diewui nůssidůmi [< J. Pappuso Jch hab mein sach 
Gott heim gestellt], Jau schi swieta paliekmi [< J. Hesse’s O Welt ich muß 
dich lassen], Jesau Christe ßmogau Diewe [< P. Eberio Herr Jesu Christ waar 
Mensch und Gott], Kelkites mieli waikelei [< E. Alberio Steth auff ihr lieben 
Kinderlein ], Nekalts Diewa Awineli [< N. Deciaus O Lamb Gottes unschul-
dig], Paliauket nu werkti ir skunsties [< C. Schneegaßo Horet auff mit trau-
ren und klagen], Szinau esch graßia ßolele [< V. Trillerio Jch weiß mir ein 
Blümlein ist hübsch und fein], Tawesp wienop Jesu Christe [< J. Schneesingo 
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Allein zu dir Herr Jesu Christ19], Tikrai esme tame czese [< J. Magdeburgo Es 
ist gewißlich an der Zeit]. Pažymėtinas įdomus faktas, kad tekstas Garba tau 
O geras Diewe išverstas iš vokiečių žemaičių tarme, o ne literatūrine kalba 
parašyto N. Selnekerio originalo Wy dancken dy, o güdige God.
Šešios giesmės išverstos iš lenkiškų originalų: Anksti pabudus nůg 
miega [< Rano wstawssy ze snu swęgo], Jau temsta naktis priieia [< Juß się 
zmierzka nadchodzi noc], Numuczimu wieschpaties [< Umęczenie naszego], 
Diewe Tiewe isch dangaus [< Boże Oycże niebieski], Paiuskiet wissi ßmones 
[< Ocućie się, wßyscy ludzie], Senei buwa mums sakita [< ?]. Keturi šalti-
niai išspausdinti XVI a. liuteronų publikacijose: Rano wstawssy, Juß się 
zmierzka, Umęczenie naszego – J. Seklucjano 1559 m. Piesni Chrześciańskie, 
dawnieisse y nowe, o Boże Oycże – Artomiaus 1587 m. Cantional: Albo 
Piesni Duchowne. Kitas šaltinis Ocućie się pateikiamas vėlesniuose Prūsijos 
giesmynuose lenkų kalba20. Nežinoma, kokiu originalu naudojosi A. Jo-
mantas, rengdamas vertimą „isch lenkischka“ Senei buwa mums sakita: ne-
atmetama galimybė, kad remtasi neišspausdintu rankraštiniu tekstu.  
Lyginant vertimus su vokiškais originalais, dažnai atrodo, kad jie nepa-
rengti meniškiau nei M. Mažvydo ir J. Bretkūno tekstai. Tokie greičiau-
siai XVII a. išversti tekstai, kaip Jesau Christe ßmogau Diewe, Paliauket nu 
werkti ir skunsties, Dziaukites mieli krikschczonis, yra ypač prasto lygio ir 
nė iš tolo neatitinka originalų. Kaip įrodymą galima pateikti pavyzdį Jesau 
Christe ßmogau Diewe (rimai AABB)21:
Jesau Christe ßmogau Diewe/ 
Kentei smerti giedischkaie/ Uß 
mane ant krißaus numirei/ Malone 
Tewa nupelnei.
Del ronu tawa asch praschau/ 
Sussimilk man tad nebagui/ Kad 
pradesiu iau merdeti/ Jr su smertimi 
kariauti.
Kad akis mana iau uschtems/ Jr 
mana ausis nebgirdes/ Kad Ließu-
wis nebekalbes/ Schirdis gailessiu 
iau perplisch.
Herr Jesu Christ waar Mensch und 
Gott/ der du lidst marter/ angst unnd 
spot/ für mich am Creutz auch endlich 
starbst/ unnd mir deins Vatters huld 
erwarbst.
Jch bitt durchs bitter Leyden dein/ du 
wölst mir Sünder gnedig sein/ wenn ich 
nun komm in sterbens not/ und ringen 
werde mit dem tod.
Wenn mir vergeht all mein gesicht/ 
und meine Ohren hören nicht/ wenn 
meine Zunge nichts mehr spricht/ unn 
mir vor angst mein hertz zerbricht.
19 Tekstas pirmą kartą išverstas J. Bretkūno giesmyne.
20 Žr. Michelini 2010 (p. 209).
21 Tekstas ir šaltinis pateikiami pagal Michelini 2010 (p. 189).
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Kad iau humas nebeatmis/ Szmo-
gaus pagalba nepades/ Tad wiesch-
patie passiskubink/ Galle ßiwata 
man pridůk.
Jr ischimk iau isch schiu bædu/ 
Patrumpink man smerties wargus/ 
Piktas Dwasses schalin warik/ Tawa 
Dwassia schia pats pristok.
Kad duschia nůg kuna atskirs/ 
Tad ię rankosna tu prijmk/ Kuns te-
tur ßeme pakaiu/ Jk atent sudnamui 
czesui.
Man linksma prikelima důk/ 
Sudno dieno uß mane melsk/ Jr 
mana grieku neatmink/ Jsch malo-
nes ßiwata důk.
Kaip essi man apßadeies/ Tawa 
ßodiie tikiu taw/ Tikrai/ tikrai 
sakau asch iums/ Jei kas ßodziui 
mana tikes.
Tassai ing Suda neateis/ Smerties 
amßino ne ragaus/ Kaczeig schia 
cziesu ghis numirs/ Taczau todelei 
neprapuls.
Bet asch ghi su stipra ranka/ 
Jschtrauksiu isch smerties rischia/ 
Karaliston ghi atimsiu/ Dziauksma 
didi iem asch důsiu.
Jng thą amßinaghi dziauksma/ 
Padek mums malone tawa/ Atleisk 
mums musu kaltibes/ Jeng kantrus 
mes lauksim tawes.
Pakol smerties cziesas ateis/ Patol 
wiera testiprinies/ Tawa ßodziu 
tenussitik/ Jr Christuie ghi te uß-
miegt/ Amen.
Wenn mein verstand sich nichts 
versinnt/ und mir all Menschlich hülff 
zerrinnt/ So komm O Herr Christ mir 
behend/ zu hilff an meinem letzten end. 
Und führ mich auß dem jammerthal/ 
verkürtz mir auch des todes qual/ Die 
bösen geister von mir treib/ mit deinem 
Geist stets bey mir bleib.
Biß sich die Seel vom Leib abwendt/ 
so nimm sie Herr in deine händ/ der 
Leib hab in der Erd sein rhu/ biß sich 
der jüngst tag naht herzu.
Ein frölich urstend mir verleyh/ am 
jüngsten Gricht mein Fürsprech sey/ 
unnd meiner Sünd nicht mehr gedenck/ 
auß gnaden mir das leben schenck.
Wie du hast zugesaget mir/ in deinem 
Wort das trau ich dir/ fürwar fürwar 
euch sage ich/ wer mein Wort helt und 
glaubt an mich.
Der wird nicht kommen ins gericht/ 
und den tod ewig schmecken nicht/ 
unnd ob er gleich hie zeitlich stirbt/ mit 
nichten er drumb gar verdirbt.
Sondern ich will mit starcker hand/ 
jn reissen auß des todtes band/ unnd 
zu mir nemen in mein Reich/ da soll er 
denn mit mir zu gleich.
Jn frewden leben ewiglich/ darzu hilff 
uns ja gnediglich/ Ach Herr vergib all 
unser schuld/ hilff daß wir warten mit 
gedult.
Biß unser stündlein kompt herbey/ 
auch unser glaub stets wacker sey/ deim 
Wort zu trauen vestiglich/ biß wir ent-
schlaffen seliglich/ Amen. 
A. Jomanto parengtas vertimas iš lenkų kalbos Senei buwa mums sakita 
yra tikrai geresnis nei šis tekstas: kalba sklandesnė ir atidžiau atsižvelgta į 
rimus. Todėl A. Jomantui galima pagrįstai priskirti neblogo meninio ly-
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Paiuskiet wissi ßmones, ir manyti, kad gerokai menkesnis vertimas Numuc-
zimu wieschpaties parengtas kito asmens.
Minėtam vertimui Senei buwa mums sakita nenusileidžia keli originalūs 
kūriniai – tai paties A. Jomanto tekstai Christe geribes diena praeia ir Teip 
Diews swieta pamileia bei anoniminės giesmės Christus mires kiele, Chwola 
taw buk saldus Diewe ir Prisiwerski Sunau mielas. Iš jų labiausiai vykusi yra 
pirmoji (rimai AABB), kurią verta pateikti kaip pavyzdį22:
Christus miręs kiele/ schan dienan dangun ßenge/ teip ir mumus keltisi/  
Su Christum dangui dzauktisi/ Kyrie eleyson.
Jeib Christus nekieles/ Welina neischgaleies/ nei dangun neßenges/  
Swietas butu prapůles/ Kyrie eleyson.
Christus dangun ßengie/ darbus sawa pabengie/ ir maci ischrode/  
Welina huki ischarde/ Kyrie Eleyson.
Christus dangun ßengdams/ Sawop Tiewop eidams/ prisakima est dawęs/  
Pasiuntinems palikęs/ Kyrie.
Eiket wissan swietan/ bilau slußikit ius man/ Euangelia praneschkit/  
ir pagonis krikschtikit/ Kyrie.
Kurs taps apkrikschtitas/ tas bus ir ischganitas/ Jei man tikrai intikes/  
sawe guldis ant manes/ Kyrie eleyson.
Jeigu kurs netikes/ Jschganima netures/ tures paskandints buti/  
su piktaiseis prapůlti/ Kyrie:
Teip Christus ußßengies/ Sedosi po deschines/ Tiewa sawa mieloia/  
nůg kurio ghis ischeia/ Kyrie Eleyson.
Tiewep maci iemęs/ ant dangaus ir ßemes/ Macnai wissur pributi/  
wissus daiktus Walioti/ Kyrie eleyson.
Sied ghis ligiai maci/ Garbei schlowe ir czestie/ Traices schwentas Wienibey/ 
karalaudams butibei/ Kyrie:
Kaip Christus est imtas/ Dangun Tiewop uschkeltas/ Teip wel nug dangaus  
ateis/ sudop ir su Angelais/ Kyrie:
Gerus Wadins sawesp/ Eikschte mieli manesp/ Jog ius mane priemet/  
Welna darbus atmetet/ Kyrie eleyson.
Piktiems sakis eikit/ nůg manes atstokit/ Ugnin peklas baisioses/  
prakeiktiems pritaisitos/ Kyrie:
Christe tau buk garbe/ Uß dide geribe/ Jog teip mus pamileiei/  
bey dangu dowanoiei/ Kyrie Eleyson.
Alleluia/ Alleluia/ Alleluia/ Schlowinkem Christu Pona/ Jschganitoghi  
sawa/ Kyrie eley. 
22 Tekstas pateikiamas pagal Michelini 2010 (p. 213–214).
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Atsižvelgiant į stilistinius panašumus su Diewe Tiewe isch dangaus ir 
Paiuskiet wissi ßmones, A. Jomantui galima būtų priskirti tiek šią giesmę, 
tiek Chwola taw buk saldus Diewe ir Prisiwerski Sunau mielas. 
Barokinį ciklą pradėjusio giesmyno rengėjas kunigas Danielius Kleinas 
turėjo puikų kalbinį pasirengimą, kurį įrodė rašydamas savo Grammatica 
lituanica; jis gerai išmanė ir poeziją bei eilėdarą: mokydamasis Karaliau-
čiaus universitete, be teologijos, studijavo kalbinius ir literatūrinius da-
lykus; čia tikriausiai susipažino su amžininku Simonu Dachu bei kitais 
Prūsijos poetais23.
Turėdamas tokį išsilavinimą, D. Kleinas galėjo lengvai pastebėti, kad 
nuo 1612 m. lietuviškų bažnyčių naudojamose L. Zengštoko Giesmėse 
Chriksczionischkose ir Duchaunischkose pateikiama gausybė menko poeti-
nio lygio tekstų. Šią nuomonę jis išdėstė savo giesmyno vokiškoje pratar-
mėje24: „Aš galėjau pamatyti ir nustatyti, kokių didelių klaidų bei trūkumų 
yra šiame giesmyne: jie susiję tiek su atskirais žodžiais, tiek su sakiniais ir 
posakiais, tiek su pačia prasme; todėl giesmės dažnai išverstos į lietuvių 
kalbą nesugebant tinkamai išreikšti originalų prasmės ir vokiečių autorių 
minties. <...> kas dėl žodžių ir sakinių arba posakių, jame yra tiek klaidų, 
kad neįmanoma užsiminti apie visas. Dar mažiau atsižvelgta į metrą; nė 
kiek neskirtos vyriškosios ir moteriškosios eilės, skiemenys retai suskai-
čiuoti teisingai (todėl vienoje eilutėje yra per mažai skiemenų, o kitoje – 
per daug: pirmuoju atveju reikia pridėti, o antruoju – nuimti), neatsižvelg-
ta į rimus, nes dažniau apsiribota paskutiniu skiemeniu, bet retsykiais net 
ir tai nepadaryta, kaip galima matyti, pvz., giesmėse Praßykime Szwentaję 
Dwásę, Diewe Tėwe iß dangaus, Ak Diewe iß dangaus weizdėk, Macnus Ap-
gintoj’s musu Diewas, Susimilk ant musu Diewe, Malonus mums Diewe buk, 
Laupsink duße mana Poną, Jezau Kristau źmogau Diewe ir kitur. Visame 
giesmyne negalima surasti nė vienos giesmės, kurioje būtų vartojami gry-
ni jambai ar trochėjai.“
Galima įsivaizduoti, kad talentingasis D. Kleinas, pradėjęs eiti Tilžės 
klebono pareigas (1637 m.), ėmėsi po truputį perdirbinėti kasdien jo nau-
dojamo L. Zengštoko giesmyno tekstus, rengdamas tinkamesnę eilėdarą 
bei labiau vykusius rimus turinčius pagerintus variantus, iš kurių ne vi-
suomet buvo lengva atpažinti šiuos tekstus. Visai įmanomas dalykas, kad 
23 Žr. Walter 2010 (p. 51–52).
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D. Kleinas ir jo talkininkai išvertė vieną kitą XVII a. Prūsijos poetų sukurtą 
giesmę, paskelbtą 1639 m. išėjusioje vietinėje publikacijoje Außerlesene 
Geistreicher Lieder. Tačiau D. Kleino planas išleisti naują lietuvišką gies-
myną turėjo išryškėti 1650 m., išėjus dideliam vietiniam giesmynui New 
Preussisches vollständiges Gesangbuch, kuris pakeitė 1588 m. Geistliche 
Lieder und Psalmen. Savo rinkinį D. Kleinas sudarė pagal New Preussisches 
vollständiges Gesangbuch25, kuriuo jis ir jo talkininkai tikriausiai rėmėsi, 
1650–1653 m. rengdami dešimtis papildomų vertimų, skiriamų planuoja-
mai publikacijai. Žinant, kad M. Švoba bei J. Hurtelius tuomet savarankiš-
kai rengė savo giesmynus, o jų tekstai (tarp kurių yra beveik visi negausūs 
1666 m. giesmyno vertimai iš New Preussisches vollständiges Gesangbuch 
nepaskelbtų vokiškų originalų) tik vėliau perimti D. Kleino26, pasiteisina 
mintis, kad iki 1653 m. parengtas pirmasis D. Kleino giesmyno variantas 
sudarytas, atsižvelgiant vien į New Preussisches vollständiges Gesangbuch.
Šį pirmąjį giesmyno variantą kartu su lietuvių kalbos gramatikos ran-
kraščiu D. Kleinas atidavė spausdinti 1653 m. rudenį27, bet giesmynas pa-
sirodė tik po trylikos metų. Leidimo atidėliojimą turėjo lemti du dalykai: 
D. Kleinas, per daug redaguodamas tais laikais naudojamus L. Zengštoko 
giesmyno tekstus, sujaukė nusistovėjusį giedotojų repertuarą; be to, talen-
tingas poetas M. Švoba taip pat rengėsi išleisti savo giesmyną. Iš vokiškos 
D. Kleino pratarmės galima spėti, kad knyga išėjo jam atisakius dalies savo 
redagavimų. 
1666 m. giesmyne pateikiama per 110 naujų lietuviškų tekstų. Keli 
iš jų (Giwénam czėse jau tammé, Jezau Kristau, kurs tu kartus kentėjęs essi, 
Mielamui Diewui padůmies, Nu dźaugkis Krikßczoniu pulke, Zmones nene-
redu dejůket) pateikiami po ankstesnio lietuviško vertimo iš to paties šalti-
nio. Lyginant skirtingus variantus, akivaizdžiai matyti, kad nauji 1666 m. 
tekstai yra poetiškesni. Tuo galima įsitikinti, pateikiant M. Švobos Zmones 
neneredu dejůket kartu su 1666 m. perspausdintu ankstesniu variantu Pa-
lauket werkti ir skusties28, kurį D. Kleinas nemažai redagavo ir kiek pageri-
no eilėdarą bei rimus29: 
25 Žr. Michelini 2009 (p. 65–66).
26 Tokią nuomonę patvirtina vokiškos D. Kleino pratarmės teiginys, kad recenzentai (tarp 
kurių buvo J. Hurtelius ir M. Švoba) įtraukė į knygą kelias naujas giesmes.
27 Apie tai pats D. Kleinas prasitaria gramatikos pratarmėje.
28 Tekstai pateikiami pagal Kleinas 2009 (p. 280–281 ir 279–280).
29 Originalus 1612 m. tekstas pateikiamas Michelini 2010 (p. 190).
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1. Zmones neneredu dejůket Jr mírruso 
ne apmaudůket: Kaimyno newérkite 
sawo! Gywatą jis smerczu atgawo.
2. Kam grábas iśgroźinam’s yra? Kam 
rėdom’s Lowonas/ prastyra? Jeib mir-
rusi jį nesakytum’ Bet mieganti Diewė 
tarytum’.
3. Kaczey kaip numirręs jis yra/ Be pro-
to ir iśtissęs styra? Taczau jis turrės wel 
atgyti/ Kaip leisis jam Diew’s ysakyti.
4. Nes káulas kiekwien’s sanaropi Turrės 
susirasti sawopi/ Po pirmyksczey susijė-
dodam’s Jr wel po senamui sustodam’s.
5. Tas kunas be dußos essąsis Jr důbeje 
jau bepuwąsis Atgaut tur dußele wel 
sáwo/ Kurreje jis swiete rykáwo.
6. Antay kwėczio grudas pasėtas 
źiemosp linkay źémen’ ydėtas Kaipo 
wasarosp link źalůja Jr warpa waisinga 
lingůja.
7. Taip kunas y źémę ydėtas Gullėti tur 
jojė kaip sėtas; Atźelti potam źiemą mit-
tęs/ Graźesnis/ nei koks tad’ ykrittęs.
8. Tas kunas/ kurs dußę turrėjo/ Ku-
roji nů Diewo atėjo/ Kaip Kristus aną 
atwadáwo/ Turrės wel atgaut umą sawo.
9. Kawokigi zéme lawoną/ Pakol tu 
iśwysi tą Poną/ Kursai ne praźut důs 
sawámui Ant amźino amźaus leistamui.
10. Ak jeibgi atenti ta diena/ Kurroje 
Diew’s źmogu kiekwieną Prikelti kettin 
iß gerybes Ant amźinos musu linksmy-
bes.
1. Palauket werkti ir skusties/ Del 
smerties nenusimink’ties/ Jissai mirre 
kaip Krikśczonis/ Gywatą pelne Jo 
smertis.
2. Del to apgráźints sto grabas/ 
Paláidots wieźlibay kunas/ Jeib 
tikkėtumb’ jį nemirrus’/ Bet lengway 
Diewė uźmiggus.
3. Kaczei numirrusį kuną Gullintį 
régim be źada/ Taczau weik’ tur pri-
sikélti/ Wissais san’rais atsigyti.
4. Tůjaus numirrusiu káulai/ Susßils 
ir susirinks tikkray/ Su stipprybe ir 
gywata/ Diewo jiems atdowanóta.
5. Lawons/ kurs gul bei puw’ grabé 
Kėlęs umame ėjime/ Bus nuwéstas be 
sunkybes Su duße ingi linksmybes.
6. Kwėcziû grud’s źémena sėtas 
Gul kaip mirręs ir bepuwąs/ Taczau 
iśdykst’ labbay graźus/ Jr atneßa ger-
rus waisus.
7. Kunas isch źémes darytas/ Gullėt’ 
tur źémej’ laidotas/ Jr ilsêt be jokio 
wargo Laukdams prikėlimo linksmo.
8. Tas buwa dußos giwénims/ Kurrę 
inkwėpe ing jį Diew’s/ Prots jeme 
buwa ir humas. Per Kristaus méilę 
jam důtas. 
9. Tą kuną źéme jau apdenks/ Jkki jį 
Diews atpencz prikels/ Kursai sawa 
sutwėrima Atmįs ant jo wéida léista.
10. Ak kad’ ateitu ta diena/ Kuroj’ 
Kristus paźadėja Jśwest numirrelius 
wissus Jng źémę palaidotůsus!
Arti šimto giesmių susijusios su anksčiau neverstais vokiškais šalti-
niais. Čia bus apsiribojama XVII a. sukurtų originalų vertimais, prisi-
dėjusiais prie lietuvių kalbos poetinės raiškos: Ak Pon’ mus nekorok narse 
[< G. Ritzscho Ach Herr straff uns nicht in deinem Zorn], Ak tu pakájaus 
Erciki [< J. Eberto Du Friedenfürst, Herr Jesu Christ], Aß linksminůs, ir 
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Wolgefallen], Bėdoj’ aß stowiu jau [< S. Dacho Jch steh in Angst und Pein], 
Bernelis mumus iß czystôs Gimmęs esti Pannôs [< P. von Hageno Uns ist 
gebohrn ein Kindelein], Diewe mielas, wis mennu [< G. Myliaus Herr ich 
denck an jene Zeit], Diew’s mus nor kawoti [< J. Heermanno Allzeit will Gott 
sorgen], Duszéle brangi apdumok [< G. Wernerio Auf, meine seel, mit fleiß 
betracht], Ey Krikśczonyste dźaukisi [< P. von Hageno Frew dich, du wehrte 
Christenheit], Eikim’ Angėlump wissi [< D. von Schweinitzo Singen wir aus 
hertzen Grund], Garbe taw JEZU amzina [< B. Derschau Herr Jesu dir sey 
Preiß und Danck], Gerrausias skarbas mano wis [< J. Eccardo Mein schönste 
Zier und Kleinod], Gullu paláidotas graźei [< P. von Hageno Jch schlaff in 
meinem Kämmerlein], I akkis mum’s miegas traukias [< J. Francko Unsre 
müden augenlieder Schliessen sich], Jau mettą naują prademme [< G. Wer-
nerio Nu treten wir ins Newe Jahr], Jog mums Pons Kristus ant dzauksma 
[< P. von Hageno Weil unser Trost der Herre Christ], Jß meiles daug daiktû 
gerrû [< G. Reinmanno Aus Lieb lässt Gott der Christenheit], Kiek wiens 
dabbar girdėjo [< J. Heermanno Wir haben itzt vernommen], Krikßczonis 
wierni dźaukites [< P. von Hageno Frew dich, du wehrte Christenheit], Kris-
tau Sarge wiernasis [< J. Heermanno Treuer wächter Jsrael], Kur máno rims 
ßirdis [< J. Heermanno Wo soll ich fliehen hin?], Loska tiktai Tikkray Tawę 
[< G. Reinmanno Die grosse Lieb Dich trieb], Mes dėkawojam, taw wissi 
[< P. von Hageno Wir dancken dir HERR in gemein], Mét’s sénasis praßóka 
jau [< J. Steuerleino Das Alte Jahr vergangen ist], Mieláusias JEZU, ků 
tu nusidėjei [< J. Heermanno Hertzliebster Jesu was hast du verbrochen?], 
Mieli Krikśczonis kelkites [< G. Weisselio Wach auff du wehrte Christen-
heit], Mums Diewe baysey kerßiji [< J. Heermanno Ach Gott, wie schrecklich 
ist dein Zorn], Niekystes del didźios [< S. Dacho Die grosse Nichtigkeit], 
Nu diddele linksmibe [< H. Alberto Groß Freud in meinem Hertzen], Nu 
Diewo dźaukites waikai [< E. Alberio Nun freut euch Gottes Kinder all], 
O Diewe maldas tu liepei daryti [< B. Derschau Du hast uns lieber Herr all 
heissen beten], O Kaip ger jums yra jus Gerrieji [< S. Dacho O wie selig seyd 
jhr doch, jhr frommen], Pabusk’ dußéle mano tu [< J. Risto Ermunter dich 
mein schwacher Geist], Senni jus ir jáunieji [< G. Wernerio Jhr Alten mit 
den Jungen], Szę dieną Kristus iß smerties Triumfawoj’ [< J. Eberto Heut 
triumphiret Gottes Sohn], Szirdingai aß gaidauju [< C. Knollo Hertzlich thut 
mich verlangen], Taw miels Diewe turru skusti [< J. Heermanno Treuer Gott 
ich muß dir klagen], Tikkray malone tai didde [< J. Stobäuso Es ist gewiß ein 
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grosse Gnad], Trumpintelis est’ amźias ßis [< G. Weisselio Kurtz ist die Zeit, 
kurtz sind die Jahr], Tu miel’s źmogau wissad mattai [< S. Dacho Du siehest 
Mensch, wie fort und fort], Waikai mielieji eiket ßę [< G. Wernerio († 1643) 
Jhr Kinder kommet her zu mir].
Du tekstai išversti iš kitos, ne vokiečių kalbos – tai Laupsinkim Diewą 
musu Sutwertoją [< Ph. Melanchtono Dicimus grates tibi, summe rerum30] ir 
Diewop ßaukiu, Diewą praßau [< Pana wołam, Pana proßę]. Kiti trys (M. Švo-
bos Mieláusias Diewe, mes tawę bei Ak Diewe mielas Pone ir K. Šmito Naujas 
mets atejo jau) gali būti laikomi originaliais ar pusiau originaliais kūriniais.
Lyginant vertimus su šaltiniais, matyti, kad jie dažnai tokio paties poe-
tinio lygio. Tai galima įrodyti, pateikiant vieną iš paties D. Kleino parengtų 
vertimų (rimai AABBCC) kartu su vokišku tekstu31:
Gullu paláidotas graźey/ Jr 
miegmi nu labay saldźey Szoj’ 
źémes kamarėleje/ Mans JE-
ZUS nes prikels manę/ Dußéle 
Kristau nůg tawes Atpirkta jau 
tawip dźauges.
2. Tu essi man’s Sutwertojis Jr 
Atpirktojis brangusis/ Manę 
giwatoj’ paźinnei/ Nei smertis 
ne-mi-skirs kadday/ Todel ne 
teksu aß kittam/ Net taw ak 
Pon’ JEZAU vienam.
3. Kad czėsas jau ateit ansai/ 
Kurrį gerráusay tu źinnai/ 
Tad dußę su kunu jednôk/ 
Jr dangun jiems iśkakti důk 
Jeib ten reggėczau aß tawę 
Linksmybėj’ir iśgánime.
4. Nu Jus su Diewu likkites/ Jus 
gentis/ brolei/ sesseres/ Kurrie 
manę lidėjote Jß méiles y 
kamárą ßę/ Ak ne raudokit/ juk 
tenay Bus dźauksmas mumus 
wissaday.
Jch schlaff in meinem Kämmerlein/ 
Gleich wie ein armes Würmelein/ Dem 
Leibe nach/ Doch schlaff ich wol/ Mein 
Jesus mich erwecken sol/ Mein Seel freut 
sich bey dir Herr Christ/ Die durch dein 
Blut erworben ist.
2. Du bist mein Schöpffer und mein Trost/ 
Du hast mich Christe theur erlöst/ Jm Leben 
hast du mich gekennt/ 
Der Tod mich auch nicht von dir trennt/ 
Darumb kan ich keins andern seyn/ Denn 
dein allein/ O HERRE mein.
3. Wenn nun die Zeit vorhanden ist/ Die dir 
bekant/ HERR JESU Christ/ So füg zusamn 
mein Leib und Seel/ Du bist doch mein 
Emanuel/ Daß ich dich schaw’ in Ewigkeit/ 
Jn grosser Freud’ und Seeligkeit.
4. Nun segne euch der HERRE mein/ 
Mein Brüder und mein Schwesterlein/ Die 
ihr mich habt begleitet fein Aus Lieb’ in 
mein Schlaffkämmerlein/Ach weinet nicht/ 
es kommt die Zeit  Daß wir uns frewn in 
Ewigkeit.
30 Šaltinis išspausdintas Karaliaučiaus giesmynuose.
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Nuo originalų labiau nutolsta talentingas poetas M. Švoba, kaip aiškiai 
matyti, pvz., lyginant su originalu Wir dancken dir/ Herr/ in gemein jo 
vertimą Mes dėkawojam/ taw wissi (rimai AABB)32:
Mes dėkawojam/ taw wissi Uź 
tawa źodį ßwentajį/ Kurrům mus 
Diewe yźwelgei Jr musu dußes 
atlankei.
2. Prapůlę buwom smertije Jr 
wélino praźuddime: Taw JEZAU 
turrim garbę důt’ Jog mus noréjei 
ißlůsůt’.
3. Mums źwake toji/ Wieśpatie/ 
Jk sudnai dienai te-źibbie/ Pagal 
tos jeib eitumbimé Jßganytingame 
kellé.
4. Ak JEZAU/ Diewe ir źmo-
gau Miels swieto Jßganytojau: 
Newien’s źmogus tos mylistos/ 
Newertas buwa niekados. 
5. Tai-gi per Dwasę mus mokink/ 
ir tai ant géro prigraudink. Tu 
Prietelau źmoniu źinnai/ Jog iß 
sawęs negalim tai. 
6. Priimk ßę maldą Wieśpatie/ 
Jr Apiéra ji taw t’essie/ Kurrę 
ißrandam ant garbes/ Jrgi ant 
amźinos ßlowes.
Wir dancken dir/ Herr/ in gemein 
Für deines lieben Wortes Schein :/: 
Damit du uns hast angeblickt Und 
unser mattes Hertz erquickt :/:
2. Wir sassen in des Todes Thal 
Sehr tieff gefangen allzumal :/: 
Danck hab du liebstes Jesulein Daß 
wir durch dich erlöset seyn :/:
3. Hilff daß dein Licht uns leuchten 
mag/ Bis an dem lieben Jüngsten Tag/ 
:/: Und wir auch wandeln ieder Zeit 
Den rechten Weg zur Seligkeit :/:
4. Du warer Mensch und Gottes 
Sohn/ Du König aller Ehren schon/ 
:/: Niemand von uns verschuldet hat/ 
Solch eine Lieb und große Gnad :/:
5. Dein guter Geist uns immer führ/ 
Daß wir von Hertzen dienen dir/ Du 
weist/ du grosser Menschen-Freund/ 
Wie wir so unvermögend seynd. :/:
6. Nim an zum Opffer deiner Ehr/ 
Die Hertzens-Seufftzer/ lieber Herr/ 
Damit wir armen Heyden dich/ Mit 
Andacht rühmen stetiglich. :/: 
J. Rikovijaus 1685 m. giesmyne truputį pakeista D. Kleino 1666 m. 
knygos sandara ir pridėti 36 nauji tekstai: aštuoni galėtų būti originalūs 
ar pusiau originalūs kūriniai, tarp jų – ir E. Dycelio33 tekstas Jmk/ Jezau 
dekawonę (rimai AABB), kuris pateikiamas čia kaip pavyzdys, norint paro-
dyti gerą poetinį lygį34: 
1. Jmk/ Jezau dekawonę Uź táwą ßę małonę Wécźérejė stellotą Jr náudingay mán 
důtą.
32 Tekstas ir šaltinis pateikiami pagal Kleinas 2009 (p. 85–86).
33 Apie E. Dycelį G. Ostermejeris 1996 (p.  414) rašo, kad „kitados jis buvo geriausias 
poetas“.
34 Tekstas pateikiamas pagal Kleinas 2009 (p. 436–437).
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2. Allė/ kaip dėkawosu/ Jr wertay garbę důsu? Nėwertas tôs gierybes Jr didzôs 
malonybes.
3. Aß diddey nussidėjau Jr tankey půlinėjau Y bjaurû griekû klâną! Kas mannę 
kélt sumána?
4. Aß Ubag’s/ pilnas griekû/ Nupelnau mukû kiekû! Tu uź mannę kentėjei Jr 
kraują Táwą lėjei!
5. Tu/ Jezau/ ráßtą pildei Jr Tėwo kerßtą tildei Ko Tarnas czón’ skełėjo/ Pats Pon’s 
apscźey mokėjo.
6. Griekai máno marinno Tawę/ ir nuźawinno/ Jeib aß źywátą gáucźau/ Jr dangujė 
rykáucźau.
7. Ką dußė geiduláuja/ Dabbár saldźey ragáuja/ Tą brangię dußôs strową Dabbár 
laimêjau kową!
8. Mán nėką cźartas dára Jį Kristaus kraujas Wára/ Griekai mannę nė-gnáudźia/ 
Jr sąźinę nė-spaudzia.
9. Kaip Jezau Tu pennêjei Dußélę/ nė-weisdejei Ant griekû tu diddybês Jr máno 
piktenybês.
10. Tą dußélės lengwybę Jr důtąję stipprybę Padrutink/ mielas Pone/ Per táwą 
tą małonę.
11. Ne-důk tolaus klejoti/ Argu tawés stokůti/ Nês per tawę wadzůtas/ Nė-busu 
ißlojotas.
12. Nôr mán uźeitu Bėda Pérsėkim’s/ swieto gieda/ Tacźáu tawę nė-léisu Jr slogą 
kantrey kęsu!
13. Tai noru táw źadêti/ Kėttinnu ir laiméti/ Kad mannę nė-patrêmei/ Jr grießną 
rod’s priêmei.
14. Táw dėkui/ mielas Pone/ Nů-ßirdzey/ uź malonę! Tą su géraiseis girsu/ Kôl 
gyw’s/ ir ikki mirsu!
Išskyrus trumpą kūrinį Jei Gerybjû gávome [< Si bona suscepimus], liku-
sieji tekstai išversti iš vokiškų šaltinių. Didžioji šių vertimų dalis susijusi su 
XVII a. autorių kūriniais:
Ak! ß’tai smutka! ir néganda [< J. Risto O Traurigkeit! O Hertzeleid], 
Ak teisus Diewe, dėlei ko [< S. Dacho Ach wie verkehrt es sich so sehr], Aß 
wießpatie tawo rankoi’ [< S. Dacho Jch bin ja, HERR, in deiner Macht], Bais 
diddey pasilinksmin [< B. Derschau Gar lustig jubiliren], Buddikis nu su 
linksmybė [< J. Risto Werde munter mein Gemüthe], Dabbar Tawe paliksu [< 
V. Herbergerio Valet wil ich dir geben], Dangaus irgi źémes Pone [< H. Al-
berčio Gott des Himmels und der Erden], Diews dangun źengia giesmemis [< 
G. Weisselio Der HERR fährt auff mit Lobgesang], Dźaukis’ nu Krikßćionyste 
[< P. von Hageno Freut euch, jhr Christen, alle], Jau dźaukis’ Krikßćionyste 
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S. Dacho Der Nacht Gefahr und Grauen], Jau koźnas nor ilsetis’ [< P. Ger-
hardto Nun ruhen alle Wälder], Jezu máno brangujį [< Ch. Keimanno Mei-
nen Jesum laß ich nicht], Kadd’ Tawo krikśćionis [< V. Thilo Wenn deine 
Christenheit], Kám reźaisi źiwata [< S. Dacho Was wilst du armes Leben], 
Nuléides’ sáulės spindulis [< N. Hermanno Hinunter ist der Sonnenschein], 
O Kristau, Kur’s Tu mus ápginni [< S. Dacho O Christe Schutz­HERR dei-
ner Glieder], Pabusk dußia láupsinki [< P. Gerhardto Wach auff mein Hertz 
und singe], Tamsė staldė, ßtai stébuklas [< G. Weisselio Jm finstern stall, o 
wunder groß], Teisusis Diewe kasgi bus [< S. Dacho Gerechter Gott, wo wil es 
hin], Wießpatie ßtai táw pakláną [< H. Alberčio Mein Danckopffer, HERR, 
ich bringe], Zinnau jog gyws Atpirktojis [< P. von Hageno Jch weiß, daß mein 
Erlöser lebt].
J. Rikovijaus parengti vertimai (pvz., Tamsė staldė, ßtai stébuklas, Bais 
diddey pasilinksmin, Ak! ß’tai smutka! ir néganda) tikrai nepasižymi ypatin-
gu poetiškumu35. Tačiau netrūksta geresnių tekstų, kaip, pvz., J. A. Kaize-
rio vertimas Wießpatie ßtai táw pakláną (rimai ABABCC)36:
1. Wießpatie ßtai táw pakláną 
Atneßu kaip ymanau! Dêl 
stebbuklû dußia mána Sténg’ ir nôr 
giedoti jau; Ak! dzaugiůs’/ ir kôl 
krutėsu Táw garbês aß nepeldêsu.
2. Nůg manés jog néwidônus 
Atbullus Tu nuwarei/ Pramipuldit 
kaip klastôrus Kacź’ norejo jie 
bukley; Gálą nůg Tawés jie sáwo 
Parmußti taip wéikey gáwo.
3. Uź manę jůk bylinėji Reiks 
tadda-gi man laimet Pagieźimą 
tie paikėji Tawą sant turrês régêt; 
Sėdais sudźia sá teisybe Sudit 
mislû piktenybę.
4. Diews pawargulėlû Sá’rgas Ap-
sarga koźnoj’ bėdoj’/ Méile jo kadd’ 
ir pats wargas Smerties wargin jos 
Kawoj’ Kas jį myl ney-g’ nôr prasto-
ti/ Gátaws wissad tám paßokti!
Mein Danckopffer/ HERR/ ich bringe/ 
so mir recht von Hertzen geht/ über deine 
Wunderdinge/ wird mein Geist zu dir 
erhöht/ Gott ich freue mich/ mein Leben/ 
ist gantz deinem Dienst ergeben.
2. Daß du meine stoltze Feinde/ hinter 
sich getrieben hast/ daß/ der mich zu 
fällen meinte/ und nicht hatte Ruh noch 
Rast/ nun vor dir/ GOTT/ sampt allen/ 
selbst umbkommen und gefallen.
3. Denn du führest meine Sache/ und mein 
Recht so herrlich aus/ daß man sieht/ dein 
sey die Rache/ unn ein jeder mercke draus 
wie du dich gesetzt/ das Tichten/ aller 
Menschen selbst zu richten.
4. Der HERR ist ein Schutz der Armen/ 
und ein Schild in aller Noht/ seine Gnad 
und sein Erbarmen/ steht uns bey biß 
in den Tod/ die ihn kennen/ und nicht 
hassen/ wil Er nimmermehr verlassen.
35 Apie J. Rikovijų G. Ostermejeris 1996 (p. 420) rašo, kad „buvo geras lietuvis, bet prastas 
poetas“.
36 Tekstas ir šaltinis pateikiami pagal Kleinas 2009 (p. 437).
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Po dvidešimties metų išėjusiame F. Z. Šusterio giesmyne pridėti 25 
nauji tekstai, iš kurių 4 arba 5 turėtų būti originalūs arba pusiau originalūs 
kūriniai. Kiti tekstai išversti iš vokiečių kalbos; beveik visi susiję su XVII a. 
autorių originalais: Ak amźio źodis koks’ aßtrus [< J. Risto O Ewigkeit du 
Donnerwort], Ak Diewe, kam Tu taip labay [< B. Derschau Ach Herr wie 
ist dein Zorn so groß], Ak Diewe wiernasis [< J. Heermanno O Gott, du 
frommer Gott], Ak Jezau! mus dabar pristok [< Weimaro grafo Wilhelmo 
II Herr Jesu Christ dich zu uns wend], Dabarnijkßczem’ Mare [< S. Dacho 
Bey dieser Sterbens-Sucht], Deßimt’s Prisakimû tawa, mijlu [< B. Derschau 
Die zehn Gebot HERR hab ich lieb], Duße dumok mislingay [< J. Cörberio 
Mein Seel bedenck all Tage], Ganna mus Diewe mielasis [< S. Dacho Gott 
du hast unser gnug begehrt], Garbe Diewui jog nunay [< H. Schencko Nun 
Gott Lob! es ist vollbracht], Jėzau! dźauksmas wiens grießnuju [< J. Rölingo 
Liebster Jesu, Trost der Hertzen], Jezau Tu wersmė linksmijbes [< S. Dacho 
Jesu, Quell gewünschter Freuden], Mielas Jezau! mes czionay [< T. Clausnit-
zerio Liebster Jesu! wir sind hier], Mielausas Jėzau! kaip aß nu [< J. Rölingo 
Was sol ich, liebster Jesu], Taip, kaip aß gijw’s, tar’ Diew’s tawo [< J. Heer-
manno So wahr ich lebe, spricht dein Gott], Te walda Diew’s Tews bei Sunus 
[< M. Behmo Das walt Gott Vater und Gott Sohn], Témst, dabar, palauk 
Szirdis [< V. Thilo Gnug mein Hertz! Der Tag sich neigt], Uź tawaji, Diewe, 
źodi [< J. Wegelino O Herre Gott Für dein lehrwort], Wießpatie! aß nusidėjau 
[J. Francko Herr, ich habe mißgehandelt]. 
Tarp vertimų galima rasti įvairių gero poetinio lygio tekstų, kaip, pvz., 
Mielas Jezau! mes czionay (rimai ABABCC) ir Wießpatie! aß nusidėjau (ri-
mai ABABCC), kuriuos parengė pats F. Z. Šusteris37:
1. Mielas Jezau! mes czionay Su-
sirinkom paklausijti źodźio tawo/ 
Tu patsai Mus priprowik ißmanijti/ 
Kas ant źémes důk n’atboti/ Bet kas 
danguj’ ijr’ dumoti.
2. Jßmintis musu ßirdiês Jr apdeng-
ta su tamsijbe/ Jey ne tąjau mus 
apßwies Szwentos Dwases malo-
nijbe/ Gér dumoti/ gér darijti Turri 
pats musimp taisijti. 
| Liebster Jesu! wir sind hier/ dich und 
dein Wort anzuhören/ lencke Sinnen und 
Begier/ auff die süssen Himmels-Lehren/ 
daß die Hertzen von der Erden/ gantz zu 
dir gezogen werden.
2. Unser Wissen und Verstand/ ist mit 
Finsterniß verhüllet: wo nicht deines 
Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet: 
Gutes Dencken/ Thun und Dichten/ 
must du selbst in uns verrichten.
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3. O! Tu Diewo spindulis Jėzau! 
Pone wissu Ponû/ Prowik mus/ 
atwerk ßirdis Ausis/ burnas tawo 
źmonû/ Melst/ mokint/ klausijt/ 
giedoti/ Důk geray mums pilnawoti.
3. O du Glantz der Herrligkeit/ Licht vom 
Licht/ auß Gott gebohren! Mach uns al-
lesamt bereit/ öffne Hertzen/ Mund und 
Ohren! Unser Bitten/ Flehn und Singen/ 
laß Herr Jesu wol gelingen!
1. Wießpatie! aß nusidėjau Grie-
kai spaudź manę sunkey Aß tikkru 
kelu ne ėjau Kurrį Tu man parodei 
Jr dabar del kerßto Tawo Rods pas-
liepćiau galwą sawo.
2. Bet kaip Taw gału ißbėgti? Ran-
du nes Tawę wissur/ Jey kettu per 
márias lėkti Ar paslieptis ka źin’ kur/ 
Paukßćiu sparnus jey turrėćiau Taw 
ißbėgt tikt’ ne gałėćiau.
3. Todel reik man ißpaźintis 
Wießpatie sugrießijau! Tawo ku-
dikiu wadintis Ne dręsu/ bet ak! 
praßau Primiimk Pon’/ ir malone 
Man sutek uz korawonę!
4. Noris źmogus paskaitijtu źiez-
dras máriu prie didźiu Mano jis ne 
numanijtu Pulką nusidėjimû Kacz 
lieźuwiu daug turrėtu Mano griekus 
n’ißkalbėtu.
5. Ak! jus mano akis werket Grau-
dźey werkite nunay Aßarosa sawę 
market Grieku deley wissißkay Ak 
jeyb srowe aßarelu/ Man tekkėtu iß 
akélu!
6. Ak jeyb weidą uźtekkėtu Twanas 
didis iß akiu Kad man akis werkt’ 
pradėtu Kraujus wietoj’ aßariu Jeyb 
taip werktu kad sutintu Gijmis/ ir 
kaip uppe twintu!
Herr/ ich habe mißgehandelt/ ja mich 
drückt der Sünden-Last/ ich bin nicht 
den Weg gewandelt/ den du mir gezeiget 
hast/ und jetzt wollt ich gern aus Schrek-
ken/ mich für deinem Zorn verstecken.
2. Doch wie könt ich dir entfliehen? Du 
wirst allenthalben seyn: Wolt ich über See 
gleich ziehen/ stieg ich in die Grufft hin-
ein: Hätt ich Flügel gleich den Winden/ 
gleichwol würdest du mich finden.
3. Drumb ich muß es nur bekennen/ 
HERR ich habe mißgethan/ darff mich 
nicht dein Kind mehr nennen/ ach nimm 
mich zu Gnaden an! Laß die Menge mei-
ner Sünden/ deinen Zorn nicht gar an-
zünden.
4. Könnt ein Mensch den Sand gleich 
zehlen/ an dem weiten Mittel-Meer/ 
dennoch würd’ es ihm wol fehlen/ daß er 
meiner Sünden-Heer/ daß er alle mein 
Gebrechen/ solte wissen auszusprechen.
5. Wein/ ach wein jetzt umb die Wette/ 
meiner beyden Augen Bach! O daß ich 
gnug Zähren hätte/ zu betrauren meine 
Schmach! O daß aus dem Trähnen-Brun-
nen/ käm ein starcker Strom gerunnen!
6. Ach daß doch die strenge Fluhten/ 
überschwemmten mein Gesicht/ und die 
Augen möchten bluten/ weil mir Wasser 
sonst gebricht: Ach daß sie wie Meeres-
Wellen/ möchten in die Höhe schwellen!
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7. Bet ißronit’s Tawo ßonas Jr 
ßlakélis wiens kraujû Jezau! gál 
ißgijdit ronas Grieku mano tulimu 
Todel aß tuzboje sawo Czon źaiz-
dump’ atbėgsu Tawo.
8. Aß uźdėsu Taw sunkijbę Grieku 
mano/ Tu ję mesk Jngi máriu diźgil-
lijbę Jr manę kaip waiką wesk Su 
ßwentôs Dwasês malonė Wis prilipt’ 
Taw mielas Pone!
7. Aber/ Christe/ deine Beulen/ ja ein 
eintzig Tröpfflein Blut/ das kan meine 
Wunden heilen/ löschen meiner Sünden 
Glut/ drum will ich mein Angst zu stil-
len/ mich in deine Wunden hüllen.
8. Dir wil ich die Last aufbinden/ wirff 
sie in die tieffe See/ wasche mich von 
meinen Sünden/ mache mich so weiß als 
Schnee/ laß deinn guten Geist mich trei-
ben/ eintzig stets bey dir zu bleiben.
Tokio tipo tekstai jau pranašauja XVIII a. giesmėms būdingą stiliaus 
paprastumą, kuris išryškėjo kunigo Kristijono Donelaičio „Metuose“: gal-
būt jau F. Z. Šusterio laikais buvo pradėjusios plisti M. Mörlino 1705 m. 
traktate Principium primarium in lingua Lithuanica išdėstytos mintys. Vis 
dėlto F. Z. Šusterio vertimai gali būti laikomi savotiška grandimi, siejančia 
D. Kleino baroką su nauja J. Berento 1732 m. giesmyno stilistika38. 
I š va d o s
Kai pasirodė renesansinis M. Mažvydo giesmynas, Lietuvoje dar ne-
buvo susiformavusios grožinės literatūros tradicijos: vienintelė kūryba lie-
tuvių kalba buvo liaudies dainos. M. Mažvydas ir jo talkininkai neturėjo 
lietuviškos poezijos modelių, į kuriuos būtų galėję atsižvelgti, rengdami 
savo giesmes. Be to, šie asmenys savo studijų metu labiau domėjosi teolo-
gija nei kitomis kalbomis sukurta grožine literatūra, todėl nestebina faktas, 
kad jų parengtos giesmės dažnai yra gana žemo meninio lygio, o versti 
tekstai neprilygsta originalams. Pats talentingiausias iš šio laikotarpio au-
torių buvo A. Jomantas: jis pasiekė šiokio tokio meniškumo, nors neatvėrė 
naujų kelių poetinei lietuvių kalbai.
To nepadarė ir po dvidešimtmečio paskelbtų J. Bretkūno Giesmių Du-
chaunų, antrojo renesansinio giesmyno, talkininkai: jų parengtos naujos 
giesmės nėra pranašesnės už ankstesniąsias. 
L. Zengštoko 1612 m. Giesmės Chriksczionischkos ir Duchaunischkos, 
kuriomis baigiasi renesansinis ciklas, yra labiau su praeitimi nei dabartimi 
susijęs rinkinys, nes du trečdaliai tekstų perspausdinti iš ankstesniųjų gies-
mynų, o didesnė naujų giesmių dalis greičiausiai parengta 1570–1600 m. 
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ir L. Zengštoko perrašyta iš bažnyčiose paplitusių rankraščių. Po 1600 m. 
parengti vokiškų giesmių vertimai tikrai neprisidėjo prie poetinės lietuvių 
kalbos raidos: keli iš jų – net labai prasto lygio.
D. Kleino 1666 m. Naujose giesmju knygose – pirmajame barokinio ci-
klo giesmyne – pasirodė dešimtys naujų gerokai aukštesnio meninio lygio 
giesmių, rodančių tikrą Renesanso laikotarpio tradicijų lūžį. Tokia meninė 
pažanga paaiškinama tuo, kad per savo studijas Karaliaučiaus universitete 
tiek D. Kleinas, tiek kiti jo giesmyno talkininkai galėjo įsigilinti į naujo-
višką XVII a. Prūsijoje kurtą religinę poeziją vokiečių kalba ir, galimas 
daiktas, susipažinti su talentingais jos kūrėjais, tarp kurių buvo ir žymusis 
klaipėdiškis Simonas Dachas: lietuviškų giesmių rengėjams tereikėjo per-
imti tuometinės vokiškosios kūrybos meniškumą.
Pasirodžius Naujoms giesmju knygoms, vėlesnių Mažosios Lietuvos 
giesmynų rengėjai po ranka jau turėjo gero poetinio lygio lietuviškus mo-
delius, į kuriuos galėjo atsižvelgti, rengdami naujas giesmes. Tačiau vien 
gerų modelių neužteko, todėl tokie ne itin talentingi poetai, kaip J. Riko-
vijus, nesugebėjo išlaikyti D. Kleino ir jo talkininkų pasiekto lygio.
Keliose 1705 m. paskelbtose naujose gero poetinio lygio giesmėse 
pastebima tendencija rašyti paprastesne ir natūralesne kalba – tai pirmieji 
žingsniai link 1732 m. giesmyno tekstų stilistikos. 
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GLI INNARI DELLA LITUANIA MINORE  
FINO AL 1705
Rias sunto
L’articolo è dedicato ai sei innari della Lituania Minore pubblicati dai 
luterani a Königsberg nel periodo 1566–1705: i primi tre appartengono 
alla fase rinascimentale, mentre gli altri a quella barocca. Con la pano-
ramica qui proposta si mira ad evidenziare il contributo importante di 
tali innari allo sviluppo della lingua poetica lituana, visto che in Lituania 
le tradizioni della poesia laica iniziarono soltanto nella seconda metà del 
XVIII secolo. 
Il primo innario della fase rinascimentale, gli Inni Cristiani di Mažvydas, 
uscì postumo in due tomi – l’uno pubblicato nel 1566 e l’altro nel 1570. 
Le prime cinquanta pagine del tomo del 1570 continuano e concludono 
il ciclo del calendario iniziato nel tomo precedente – ciclo in cui accanto 
a testi antichi compaiono diversi inni del XVI secolo. Seguono una grossa 
sezione senza titolo contenente perlopiù nuovi testi del XVI secolo, tre 
inni antichi sulla passione di Cristo, un salterio con testi biblici o di tradi-
zione medievale, una piccola raccolta di testi litanici, in gran parte antichi. 
Il catechismo, con cui si conclude il volume, è un’aggiunta decisa durante 
la stampa per riempire le pagine vuote dell’ultimo sedicesimo. 
I testi del XVI secolo proposti nell’innario di Mažvydas sono in buona 
parte traduzioni, perlopiù dal tedesco; gli inni che potrebbero essere com-
ponimenti originali o parzialmente originali sono circa una decina. Sia 
le traduzioni, sia i testi originali possono essere considerati primi timidi 
tentativi di scrivere componimenti in versi in lingua lituana: non stupisce, 
dunque, che il livello artistico sia abbastanza modesto.
Nei successivi Inni Spirituali del 1589, strutturati da Bretkūnas secondo 
il modello dei Geistliche Lieder di Lutero, sono ristampati 42 testi dell’in-
nario di Mažvydas e aggiunte 34 nuove traduzioni dalla raccolta tedesca 
ora menzionata – traduzioni la cui poeticità non supera quella dei compo-
nimenti dell’innario precedente.
L’ultimo innario della fase rinascimentale, gli Inni Cristiani e Spirituali 
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dello dei Gestliche Lieder und Psalmen pubblicati a Königsberg nel 1588, 
i due terzi dei testi sono ristampe dagli innari precedenti. Più della metà 
degli inni pubblicati per la prima volta risale probabilmente al XVI secolo 
e fu edita da Zengštokas sulla base di manoscritti in uso nelle chiese: è 
giustificato ritenere che si tratti più spesso di testi approntati negli anni 
1570–1590 da sacerdoti che avevano già pubblicato componimenti negli 
Inni Cristiani. I testi (15–20) che potrebbero essere stati approntati nel 
XVII secolo sono tutti traduzioni dal tedesco, a volte di qualità decisa-
mente scadente.
Il successivo Inario Nuovo, pubblicato da Kleins nel 1666, è la prima 
raccolta della fase barocca: è strutturato sulla base del grande innario New 
Preussisches vollständiges Gesangbuch (Königsberg, 1650) e contiene diver-
se traduzioni da inni tedeschi di autori prussiani del XVII secolo, stampati 
in questa publicazione. Poiché durante i loro studi teologici all’università 
di Königsberg avevano coltivato anche interessi letterari studiando la nuo-
va poesia in lingua tedesca e la retorica che ne stava alla base, Kleinas e gli 
altri traduttori furono in grado di approntare decine di traduzioni dal te-
desco la cui qualità estetica non è inferiore rispetto a quella degli originali: 
iniziò così a formarsi una lingua poetica lituana decisamente più matura.
Questa nuova tendenza venne continuata dalle altre due raccolte della 
fase barocca – uscite nel 1685 e nel 1705 -, che sono semplici ristampe 
aumentate dell’Inario Nuovo del 1666: i nuovi inni in esse pubblicati (cir-
ca una sessantina) sono in gran parte di buona qualità estetica. In alcuni 
componimenti proposti per la prima volta nel 1705 si nota una tendenza 
alla semplicità d’espressione, elemento destinato ad affermarsi nell’innario 
successivo, pubblicato da Berentas nel 1732.  
